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Nesta tese é efectuado um estudo sobre as tensões resultantes 
da estampagem da cabeça do perno ou parafuso e as 
consequências que daí advêm. 
 
Foi feita uma pequena introdução sobre o Processo de 
Estampagem, desde materiais utilizados e seu estado, tipos de 
máquinas, sistemas matriz, punção e transfers. 
 
Desenvolveu-se também um texto sobre tratamentos térmicos e a 
sua importância na resolução deste problema. 
 
Por fim apresentara-se três casos práticos analisando em detalhe 
toda esta temática. 
  
